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Přestavba mlýna na malou vodní elektrárnu
v anglickém jazyce:
Adaptation of the water mill
Stručná charakteristika problematiky úkolu:
Stručný výčet užitných funkcí a strojového vybavení původního mlýna doplnit popisem parametrů
hydrodynamického stroje a jeho částí. Je vhodné pro zpracování na existující lokalitě.
Cíle bakalářské práce:
Seznámení se strojovým vybavením vodních elektráren malých výkonů. Základní představa o
funkci, údržbě a renovaci malého vodního díla.
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